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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
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Puji syukur Alhamdulillah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah, dan 
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∞ Sahabat kecilku (Kartika dan Sari), terima kasih atas arti persahabatan yang 
kalian berikan. Keceriaan, kebersamaan, suka duka dan dukungan kalian akan 
menjadi kenangan terindah dalam hatiku. 
∞ Seseorang yang sabar menanti dan selalu menemani langkahku dalam suka 
maupun duka, dan memberi semangat selama ini. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan sikap kemampuan mengenal bentuk-
bentuk geometri pada siswa melalui media smart box. Jenis penelitian ini adalah 
PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa TK 
Anggrek Kelompok B. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
wawancara, tes dan dokumentasi. Teknis analisis data dilakukan secara deskriptif 
kwalitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan sikap 
kemampuan mengenal bentuk-bentuk geometri. Hal ini dapat dilihat dari 1) 
Kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan sebelum tindakan sebesar 10%, 
pada putaran I sebesar 20%, pada putaran II sebesar 39,13%, di akhir putaran 
mencapai 68,18%,  2) Kemampuan menyebutkan bentuk-bentuk geometri 
sebelum tindakan 15%, pada putaran I sebesar 30%, pada putaran II 56,52%, di 
akhir putaran sebesar 95,45%, 3) Kemampuan menunjukkan bentuk-bentuk 
geometri sebelum diadakan tindakan sebesar 25%, pada putaran I sebesar 40%, 
pada putaran II sebesar 60,87%, di akhir putaran mencapai 100%. Kesimpulan 
dari penelitian adalah penggunaan media smart box dapat meningkatkan sikap 
kemampuan mengenal bentuk-bentuk geometri pada siswa. 
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